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Міська рада міста Тернополя є достатньо публічною для громадськості та
показує високий рівень швидкого та якісного інформування про свою роботу. Всі
заходи в яких бере участь міський голова, його заступники чи повноважні особи
управлінь та відділів в той же день грамотно розміщуються на офіційному сайті ТМР, а
тому будь-яка людина, що має доступ до Інтернету, може подивитись, що відбулось у
місті за день та що планується на найближчий час. Проте є багато джерел, які
виставляють не завжди достовірну інформацію, посилаючись на непідтверджені
джерела. Право на доступ до публічної інформації відрізняється від права на
інформацію, адже його суть полягає не в свободі слова і не в праві зберігати та
поширювати інформацію, а в можливості отримати інформацію, яка становить
суспільний інтерес.
Специфіка роботи з місцевими сайтами є досить своєрідною і достатньо
популярною. Тут йде мова в тому плані, що Інтернет-ЗМІ мають вплив на владу і
суспільство вже зараз і в майбутньому він тільки посилюватиметься. Працівники мерії
відслідковують публікації в Інтернеті, роблять свої висновки та оперативно реагують
на них, навіть якщо ті зі сторони правоохоронних структур. А от тези стосовно того, що
в деяких ситуаціях юристи міської ради навіть розглядали можливість подання до суду
на певні сайти стосовно тих чи інших публікацій, але далі розмов справи не пішли,
стали для журналістів відкриттям. Свої права потрібно захищати і міська рада,
безперечно, забезпечує прийняття необхідних заходів у разі висвітлення невідповідної
інформації. Варто зазначити, що відділ зв’язків з громадськістю та засобами масової
інформації Тернопільської міської ради повинен забезпечити достовірне висвітлення
інформації про роботу міської ради та вживати заходів щодо оперативного реагування
на інформацію про діяльність міської ради, міського голови, виконавчого комітету
міської ради, якщо вона не відповідає дійсності або подана з неточностями. Посадові
особи, які справді дбають про авторитет влади і свій власний імідж, не можуть
нехтувати законом і конституційними правами громадян. Враховуючи досвід, можна
вважати, що правильно вчинять ті з них, котрі активно сприятимуть висвітленню своєї
діяльності. Реалізація такого підходу є ймовірною здебільшого тоді, коли при органах
місцевої влади діятимуть групи або, принаймні, окремі посадові особи, відповідальні за
зв’язки з громадськістю, за поширення інформації про діяльність посадових осіб.
